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l^etn 
$*• Ser* ©affiau #tóBtof#f^ 
Toctov ber tyl)ilo\o\)t)íeř tnfuítrtem ^pro ĵte gu 9(íts^Bun^au, unb £anbeč; ^práíaten beč 
.ttonígťcidjcč 53oí;mcit} *prafeč ber pí;tíofo^í;tfcí;en ^aaúťat unb íDircctar ber pfylofopfyí 
frfien (Stubíeu an ber f. ř. Unberftíáí $u ílUen, F. F. nteb. oft. nnrFítcfyem Dí eg ternu géraťf;e 
unb SNcferenten bet ber F. F. ©tubten^ofcomnttffíoíM ber F. ©efeíffď;aft btrStffenfdtaften, 
ber f. ř. ^atríotífcí^ofDitunufd)en 0>JefeíffcF;aft unb beč $eretneč gur^kíeBung beč ©efterfcí 
tkífkč tn $.W;meu, ber F. L ^anbtuívtí;fcí>afté í ©efefífcfjaft tn Sten U?trfítď>em, ber ř. F. 
l\tubnurť()fcíjaft^í@cfeíífcí)afteu tn Mraín uttb $u @í>rj (styren *2ftttgí tebe, ber F. F. ©efelí* 
fd;aft beč $lácxbaucš, ber Síaturs unb £anbečFunbe ín Sftčttyren unb €>cr/íeften, ber 
F. ipreuptfcřjen (53cfeílfď>aft fůr i?ateríanbtfcí;e (šuítur, ber ©efeiífcftafr ffrr ^atur* unb 
•frcílřunbe tn íTJreében corref^anbtreubem S)ittgííebe> (styren s8)2ttgltebe ber Wřabemte ber 
Mimftc unb Stffeufcr/ctften gu^abua, gu Ořoi>erebo, llbtne, Verona unb 23ergamo unb 
beč 8'rang (5arlč Mufeumč ju 2tu$, Sfttrgítebe ber :ptytlofc£tytfctyen Sacuítat an ber tínt^ 
î erftíat $u nabita $ ím3'atyre 1823 gemefenem SDecane ber ^tytíofo^tytfctyengacuítat unb trn 
3atyre 1832 getoefeuem Oíectca* Maguíftcuč unb šBtce^cmgler ber $rager Unberfttát, ím 
3atyre 183lí gemefenem Dlector $tagntftatč ber SKtener Unttterfttat, K. K. 
iu tifffltr ©Ijuvbtdwng tmi* mtt ber fUetat emcs řf>emalifl*u «&d)ukrs 
g e to e í ty i 
o c n b e m 8 3 e r f a f f e r . 
